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derivadas de los recientes resultadoselectorales o de cara a la elecciones de1999.Mientras ese momento llega, loimportante es que la sociedad civil y lospartidos políticos desplieguen y potencienlos distintos esfuerzos que vienen haciendoen torno a la formulación de propuestas dedesarrollo con visión de Nación, así comosus acciones de cara a las dinámicas deconcertación, especialmente en materia deestrategias y políticas socio-económicas-ambientales-culturales.Esto hay que hacerlo sin dejar de ampliary fortalecer aquellos procesos deconcertación que permitan construir lainstitucionalidad de la participaciónciudadana en las decisiones fundamentalesde la democracia y el desarrollo, queposibiliten avanzar hacia un país que se rijapor políticas de Estado y no por simplespolíticas de gobierno.Hay que recordar que la nuevacorrelación de fuerzas políticas, resultadode la última contienda electoral, posibilitaun mayor impulso a las dinámicas deentendimiento. En esta etapa que se avecinase abren mayores oportunidades a todosaquellos esfuerzos de concertación que sehan venido gestando en los tiempos depost-guerra. El país cuenta con un básicocapital social organizado, con una incipientey prometedora infraestructura social deconcertación en proceso de formación:Consejo Nacional por el DesarrolloSostenible, Libro Blanco de la Micro-empresa, mesassectoriales de sociedad civil
dentro del proyecto SAPRI, Foro Agro-pecuario, formulación concertada dePolítica Forestal, Diálogo Nacional, ComitéPermanente del Debate Nacional (CPDN),experiencias comunitarias como las ADEL ygubernamentales como EDUCO, ConsejosMunicipales de Desarrollo, etc.Por tanto, la Comisión Nacional deDesarrollo aún cuando desempeñeadecuadamente su mandato no es, ni debeser el único componente de todo eseandamiaje de concertación de cara a ladesarrollo. Para que cristalicen los esfuerzosdel consenso, para que se geste un procesoserio y profundo de construcción deproyecto de nación, las iniciativasprovenientes desde arriba deben seracompañadas y complementar a todas esasedificaciones de concertación que se vienenconstruyendo desde abajo.De ahí que la Fundación Nacional parael Desarrollo (FUNDE) esté trabajando porpotenciar su rol de facilitador de procesosde concertación de cara al desarrollo, tantoa nivel nacional y sectorial como regional/local.Finalmente, queremos hacer un llamadoa las diferentes organizaciones e insti-tuciones de la sociedad civil salvadoreñaasi como a los partidos políticos, no sólo aestar vigilantes sobre el desempeño de laComisión Nacional de Desarrollo y lasverdaderas intenciones del gobierno, sinoa presentar a la Nación y a la Comisión susrespectivas propuestas que se sumen a lasya existentes (ANEP, FMLN, mujeres, CPDN,ONGs, FUNDE, etc.).
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